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 京都大学公共政策大学院一期生 森田 茂伸 
～特別コラム～ 





  地方議会の実態と改革への道筋 
   京都大学公共政策大学院六期生 天野 秀治 
～座談会～ 
官庁訪問 NOW 
  本誌編集委員 
～学生投稿～ 
  博物館における「公共性」概念 
  -日本と欧州の差異から考える- 
京都大学公共政策大学院六期生 小松 旭 
 
 
公 共 空 間 





















































































































































































































































































 取材で訪れた慶応大学は、 京都大学と全く異なっ て、 洗練された雰囲気がキャンパスに漂っ ていま
し
た。 なぜかといえば、 生の自転車が全くないからです。
 
（ 森）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
